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摘要 
 
摘  要 
 
随着改革开放的脚步，计算机在我国各个领域普及，涉及到了各行各业，并
且在不同行业中都得到了深入的应用。高校由于其特殊性，是计算机普及最为迅
速的地方。近年来，由于各高校不断扩招、办学规模不断扩大，学校的招生规模
不断增大，对学生的体育教学要求越来越科学、严谨。体育教学与其他学科不同，
它有自己的特殊性。体育选课的多样性、体育设施的使用和管理、学生选课结果
集成绩查询等等都需要一个高校、稳定、迅速的一个信息处理平台。 
本篇文章在介绍了国内外管理系统开发与实现研究现状的基础上，对体育教
育管理信息系统进行了功能性需求分析和非功能性需求分析。重点介绍了系统的
构架模式，分析了现行的 B/S 结构与 C/S 结构的特点以及各自的优缺点。然后介
绍了系统的几大功能模块，包括体育教学计划管理、体育教学资源管理、体育教
学运行管理、体育教学质量与评价管理等。在对系统进行了一个总体的设计之后，
又对系统进行了测试。制定了一个详细的测试计划并利用各种测试用例得到了一
个初步的结果。 
 
关键词：体育教学；管理信息系统；C/S 与 B/S 结构 
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Abstract 
 
                       Abstract 
    As the pace of reform and opening up, the computer popularization in our 
country each domain, involved in all walks of life, and got further application in 
different industries. Colleges and universities because of its particularity, is where the 
computer is the most rapidly. In recent years, due to the enrollment expansion of 
colleges and universities, the scale expands unceasingly, the school recruitment of 
students scale increasing, the requirements for students of physical education teaching 
is more and more scientific, rigorous. Sports teaching is different from other 
disciplines, it has its own particularity. The diversity of the sports course, the use and 
management of sports facilities, student course selection result set result query and so 
on all need a university, stable and rapid information processing platform. 
    This article introduced the management system management system designment 
and implementation of the current research status at home and abroad, on the basis of 
physical education management information system for the functional requirements 
and non-functional requirements analysis. Focus on system architecture model, the 
paper analyzes the current B/S structure and C/S structure and the characteristics of 
their respective advantages and disadvantages. And then introduces several major 
functional modules in the system, including the sports teaching plan management, 
sports teaching resources management, operation and management of teaching, 
physical education teaching quality and evaluation management, etc. In the design of 
the system as a whole, and the system was tested. A detailed test plan and use a 
variety of test cases a preliminary results are obtained. 
 
Key words: Sports Teaching; Management Information System; C/S and B/S 
Architecture 
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第一章 绪论    
1.1 研究背景 
    体育是在人类社会的发展历程中，由于生活和生产的需要，人们为了增强体
质，或者提高某种运动的技术水平而进行的一项以身体练习为基本手段的活动，
它是在人类社会的发展过程中某种需求的基础上逐步建立和发展起来的一个专
门的科学领域。21 世纪是一个各国经济快速发展的时代，一个以科学技术为最
大竞争力的时代，同时也是一个文化、经济、科技为主的综合国力竞争的时代。
进行社会主义现代化，提高我国竞争力的主体是人，人的体质健康状况如何，直
接我国现代化战略目标的实现，直接关系着中华民族的命运。 
体育教学管理是指透过选择、组织及设计各种富有教育意义的运动项目作为
教材，安排适宜的场地设施，提供足够的器材，做最有系统、最有效的教学。体
育教育管理的目的是增强学生的身体素质，发展学生智力，提高学生的学习效率。
身体素质是生活中其他一切活动的基础和前提。增强学生的体质发展，关心各个
年龄阶段学生的身心健康，是我国教育中一个不可忽视的问题。 
当今世界，体育教育朝着现代信息化发展，其中核心就是计算机和网络技术。
与传统的体育教育管理系统相比，现在使用的那些现代化的管理系统则省时、准
确，大大提高了学生选课的效率，解决了人工选课中出现的几乎所有问题。众所
周知，这个时代就是信息技术高速发展的时代，体育管理的网络化智能化能够促
进体育教学资源的共享，使学生得到更大的方便。 
    教育体制改革近些年来不断深入，各个地区高校的扩招以及高校间的合并造
成了学校规模的扩大，校园分散，学区不集中，专业也不断增加。然而，体育教
学是学校教育不可或缺的学科，管理也随之越来越严峻。现全国高校都实行学分
制度，这种制度跟学年制相比，在一定程度上使学生的课程选择有了更大的弹性
和更多的自主选择型。这种体制让学生能够完全根据自己的时间安排、个人喜好
进行选择课程，同时满足了部分学生跨专业选课的需求。这一制度充分调动了学
生的学习积极性，体现了学生的主体地位。因此，人工管理操作已经跟不上时代
的要求，而教学管理信息系统的设计与实现的开发，在学生选课制的情况下显得
犹为重要。现我国多数高校在进行体育教学管理过程中仍旧是通过人工操作的方
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式进行体育教学管理,虽然部分老师有的时候会利用计算机来帮助整理一些信
息，提高一下工作效率,但是始终缺乏一个完整的系统。而且现在很多高校都拥
有不同的校区，专业设置也随着增多，体育教学管理的信息量就不断增大，人工
操作的方式会导致不同校区和专业获取信息的速度不一致。为了帮助管理人员及
时正确地获取需要的信息、提高管理质量和效率,在与人工处理比较相对短的时
间内使学校体育教学管理部门能够迅速且高效地完成体育教学工作,然后再规定
时间内做出应有决策，开发和实现一个良好的体育教学管理信息系统在一定程度
上就变得至关重要。 
1.2 国内外发展现状 
国外对教育管理系统方面的研究已经相当先进，其中尤以美国和日本最为成
熟。一直以来，欧美都是经济和科学技术比较发达的地区，同时他们还很重视自
己国家国民体质的发展。学校的体育教育发展在欧美尤其处于十分重要的地位。
我们经常所说的管理系统其实就是不同领域各类管理系统的综合运用。顾名思
义，信息管理系统就是需要对各种各样不同类型的信息进行采集、存储、整理，
达到信息共享的目的。高登，来自明尼苏达大学管理学院的知名教授，他在 1985
在关于管理信息系统的概念方面有这样一个描述：“所谓管理信息系统就是一个
通过利用相关的软件和硬件，对模型以及数据库进行分析、控制、计划和决策的
用户—机器之间相互作用的系统。管理信息系统能够提供实时信息，对企业的运
行提供支持。”[1]这一定义反映了当时信息管理系统发展的一个水平，并且详细
解释了系统的功能、组成以及目标。 
中国的管理信息系统起步较晚，大约是在上世纪七十年代末八十年代初中国
才出现管理信息系统这个专业词汇。当时这一系统主要出现在一些大型企业中。
一些最早接触了管理信息系统的专家学者根据自身对该系统的认知和中国的发
展特点，对管理信息系统也有了自己的认知：管理信息系统是能够对信息进行收
集、整理、分析、储存以及维护的这样一个系统，它的主体是人和计算机。企业
内部的运行和操作情况能够通过管理信息系统就行实测；根据之前的数据推测以
后将要发生的情况，从而帮助企业领导者做出正确的决策；根据收集到的信息对
企业行为进行调控；在企业规划目标的实现方面提供帮助。[1] 
高校的体育教育管理信息体统的研究方面，郑李茹等人根据体育教学的需求
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 3 
将体育教学管理系统划分为六个部分：一是教学计划，按照逻辑依次分为全年教
学计划、学期教学计划、单元教学计划、课时教学计划；二是教学与管理办法，
它主要包括教学过程中的备课、上课、考核、课后作业的布置等方面；三是教学
的组织管理，它包括课程的编排、教学计划、教学评估等方面；四是对教师的培
养，主要是通过对教师的在职培训、外地进修、参加一些学术活动等达到培养目
的；五是教研活动，它包括教学方法的研究、教学经验交流、教育教育改革等方
面；六是教学设施，包括运动场地、多媒体、体育图书资料等方面。 
    体育教育管理信息系统在体育教师的授课过程中现在已经成为了不可或缺
的手段，系统的管理则在整个的体育教学过程中突显优势，在这一点上，美国的
印第安那大学正在做更深入的研究。2000 年的 9 月份正是奥运会体育科学大会
上，安达利亚昆士兰大学远程教育中心发布了他们最新的体育教育管理系统。昆
士兰大学远程教育中心是世界最为著名的远程教育机构[2]。在国外某机构的一次
会议上，向广大参会人员展现了他们设计开发的体育教学管理系统。这个系统充
分体现了办公自动化管理给人们带来的便捷、简洁、准确、节省资源等等的优越
性。  
1.3 研究目的和意义 
近年来，教育改革的浪潮延伸到了各个领域，体育教育也包括其中。传统的
体育教育管理模式已经与现阶段现代化教学和学生的需求无法适应了。因此，体
育教学的革新刻不容缓。我国很多学校都在进行课改、教改和体育教育工作管理
的科学化使得体育教学需要管理和储存的内容不断增加[3]。改革的深入、现代化
技术在体育教学中的深入应用要求体育教学管理者不断学习新的管理方面的知
识提高自己的水平，掌握现代先进的科学教育方法，此外还要不断探索体育教学
管理工作中新的工作方法。总体上说，体育的教学管理应当从以往的旧思维中走
出来，从新的角度进行理解，加深对体育教学工作中各个不同层面的认识，对教
学要求充分把握，从而建立起一种更为有效的教学秩序，使体育教学质量得到不
断提高，全方面发展高校体育人才。体育教学系统的运行管理是教学组织过程、
教学任务安排以及教学质量检验之根本，一定程度上体现着高校的教育模式、教
学质量和人才培养模式。因此体育教育管理工作不仅要根据体育教学自身的发展
规律，还应当根据科学技术水平的不断发展的前进中得到提高，并实现制定的培
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养目标。资源管理不仅能够为体育的教改给予资源保障，更便于在教学中发现新
的规律，以总结经验实行教改探寻。众所周知，恰当的管理方法是促进教学的质
量提高的有效手段。对现有的体育教学管理信息系统都比较差，而设计开发这类
的管理软件就应更加受到重视。 
给学校设计与开发出一个良好的体育教学管理信息系统能够确保学校的学
生以及体育相关工作者能够获取及时、准确并且清晰的关于体育教学方面的信
息，很大程度上能有效地指导和帮助体育教学工作得到高质量、高效率的完成，
此外还能够帮助体育教学部门做出一些重要的决策。具体来说，体育教育管理信
息系统带来的价值只要体现在以下几个方面： 
一是提高教学资源的利用率。现代化网络化的体育资源管理信息系统能够让
体育教学资源得到最大化的利用。加速高校的体育教育改革，使一些必需程序操
作起来更加方便。此外，体育教学的调度安排也能通过管理信息系统进行，很大
程度上提高体育教学质量。再有，教授的方法与手段的信息化和多媒体化，还具
有提高学生的学习兴趣和学习效率的作用，这样就能提高学校整体的教学质量。 
二是提高了教学管理的效率。随着人类社会各个领域都开始普及计算机技
术，人们已经意识到教学管理的办公自动化、信息化发展的重要性，使用电脑来
进行教学管理的科学化、标准化已成必然趋势。管理人员或者教师应用教学评价
体系和电子文档，可以随时随地对学生的课业进行评估。 
三是推进体育教育的发展。还处于应试教育的今天，学生的考试成绩的优劣
视为衡量学生是否成才的标准，体育教学得不到应有的重视。体育教学在各大高
校的整个教育体系中得不到像其他学科一样的发展条件，长期处于滞后状态。而
体育教学管理办公自动化，让学生对课程充分了解，逐渐感兴趣，并投入学习，
使体育课程融入学校学科大环境，便于与其他学科和其他各学科之间的沟通，便
于学校领导充分认识体育教学工作的发展现状和未来趋势，提高体育学科的整体
竞争力，促进体育教学的发展。 
四是深化体育教育改革。管理信息技术的应用对体育教学的改革主要有两方
面的作用：一方面，各个高校普及体育教学管理信息系统，学生即能立刻查询教
学信息，可以客观地提出教学工作者在工作中出现的问题，一定程度上迫使教育
方式朝着更加民主的方向前进。同时，教学的信息化要求从事体育教育的工作者
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检视自身在信息化技术方面的不足，利用机会提高自身能力，适应信息化的发展。
学生与教师的共同努力下体育教学会得到被动的革新；另一方面，旧有的体育教
育管理模式已经完全不适应现代学校体育教育的发展，各方面的需求迫使体育教
学改变现状，努力走上改革之路。信息化的教学手段对旧的课程教授提出了更高
的教改要求。教学资源的分析和存储需要现代信息技术的帮助，学生或者老师利
用计算机，能够迅速方便的寻找到对自己有用的资料或者数据。这些都说明了体
育教学信息化的必要性。 
1.4 研究内容 
文章在从不同方面分析了体育教育管理信息系统设计和实现的必要性的基
础上，主要从以下几个方面对文章做具体的介绍： 
一是体育教育关系信息化的需求以及可行性分析。在分析并阐述了国内外各
高校体育教育管理的背景与发展现状的前提条件下，提出了我国新形势下的体育
教育应该发展的方向，并对其可行性进行分析。 
二是体育教学管理信息系统的设计。通过概要设计和详细设计，确定系统用
例，业务流程等，进行类与接口的设计。再对管理系统的三个模块——体育教学
资源管理模块、体育教学运行管理模块以及体育教学质量与评价管理模块进行详
细设计。 
三是体育教育管理信息系统的实现。选择目前流行的开发平台及设计模式、
合适的数据库系统，实现了高校体育教育管理信息系统。 
1.5 论文结构安排 
本文以体育教学管理为研究对象，设计了一套管理系统，完成了系统实现和
系统测试工作，本文的结构共分为六章，具体结构如下： 
第一章 绪论。主要介绍了本文的研究背景、国内外研究现状、论文研究目
的和意义等等。 
第二章 系统需求分析。首先从整体上介绍了系统需求，然后对业务流程进
行了分析，再次进行了功能性需求分析，最后进行了非功能性需求分析。 
第三章 系统设计。首先介绍了系统总体结构图和网络拓扑图，其次从理论
上阐述了系统开发所需的理论技术，针对系统各个功能模块进行设计，最后针对
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